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Moch. Henna Musyanto, 1999. Pengaruh kecepatan alir dan pH terhadap efisiensi 
penghilangan amohium dan nitrit dengan metode penukar ion. Skripsi dibawah 
bimbingan Drs. Oanden Supriyanto; MSc., dan Ora. Muji Harsini, MSi. Jurusan 
Kimia FMIPA Universitas Airlanga. 
ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh kecepatan alir dan pH 
terhadap efisiensi penghilangan amonium dan nitrit. Sampel amonium dan nitrit 
dengan konsentrasi J00 ppm dialirkan dalam kolom yang telah berisi 5 g resin 
penukar ion, dengan variasi kecepatan alir (16,66 ; 17,77 ; 18,97 ; 21,54 ; 23,97 
mi/menit untuk nitrit dan 29,34 ; 36,34 ; 39,87 ; 44,73 ; 47,86 mllmenit untuk 
amonium) dan pH (3 ;4; 5; 6 ; 7). Efluen diukur absorbansinya setelah 
direaksikan dengan pereaksi Nessler menggunakan spektrofotometer UV -Vis pada 
panjang gelombang 415 nm untuk amonium. Sedangkan untuk nitrit, setelah 
direaksikan dengan pereaksi N(l-naftil) etilendiamin dihidroklorida, efluen diukur 
absorbansinya pada panjang gelombang 543 nrn menggunakan spektrofotometer 
UV -Vis. Data yang diperoleh dibuat grafik kemudian ditentukan volume break 
through-nya pada saat konsentrasi efluen amonia 0,016 ppm atau konsentrasi 0,06 
ppm untuk efluen nitrit. Selanjutnya dari volume tersebut dapat ditentukan 
kapasitas resinnya. Pergeseran kapasitas resin inilah yang akan menentukan ada ­
tidaknya pengaruh kecepatan alir dan pH terhadap efisiensi penghilangan 
amonium dan nitrit. Dari uji F terhadap variasi kecepatan alir dan pH percobaan, 
didapat bahwa tidak ada pengaruh kecepatan alir dan pH terhadap efisiensi 
penghilangan amonium dan ada pengaruh kecepatan alir dan pH terhadap efisiensi 
penghilangan nitrit. 
Kata kunci : amonium, nitrit, kapasitas resin, volume break through. 
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